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旅 と 「発 見」 一 西洋 見 立て の理 想 郷 、江 戸郊 外 の王 子(白 幡)
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図1「 王 子 の 茶 屋 」 と題 され 、掲 載 され た 写真 。 著 者 は幕 末 の1867年 か ら 日本 に 滞在 して い る
が 、 この 写 真 は 明 治 期 の お み や げ 写真 を購 入 した も の と考 え られ る。
(Ed。byCaptainF.Brinkley,Japan,vo1.2,J.M.B.MilletCompany,1898より)
(国際 日本 文 化 研 究 セ ン ター 蔵 、 以 下 同)
図2王 子 の茶屋 ・扇屋 付近 の風 景。1886年 、著者 が 日本滞在 時 に購 入 した写真(図1と 同 じ写真 、手彩
色か)を も とに版 画 に彫 った もの と考 え られ る。
(PaulBonnetain,L'ExtremeOrient:lemondepittoresqueetmonumental,1887より)
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図3外 国人向 けおみやげ写真(手 彩色)の 王子 ・扇屋付近。1870年 以前の撮影 と思われ る。
図4「 東 京 郊 外 、 王 子 の茶 屋 」 と題 さ れ た版 画挿 絵(写 真 か ら作 成 した と思 われ る)
Lestchayasd'Odji,,danslabanlieuedeToklo(1.Eggemlont,Voyageautourduglobe.、ノ穡on,1900よ り)
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図5図1と 同 じ写真 と思 われ る外 国人 向けおみや げ写真(手 彩色)の 王子 ・扇屋付近。
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図61856年 エ ル ギ ン卿 滞 日時 の 王子 、扇 屋 付 近 の 風 景(「 江 戸 近 郊 の 茶庭 」 と題 され てい る)
TeaGardensnearYedoiLaurenceOliphant,NarrativeoftheEarlofElgin'smissiontoChinaandJapaninthe
years1857,'S8,'S9,Vo1.2,1859)
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????、????????〉。 。 ????????????。
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???。???? ? 「 」??? 、 ? っ ?? 、??? ?? っ 。??? ?? 、 、??? ?? 。????? っ 。
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?????? ? ?っ 。??? っ ?、?、 ? 。 ? 、 ? ー????? ー っ?????。 ?? ?? 、????? ? ? 。 ? 、
?、???????????「 ??」 、????????「 ??」??? ? 。 ? ? ? ??? 、??? ?「 ?」 ? 、 ? 、???? っ ?っ 。?????? ???、? ? ? 。
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